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Летняя диапауза обеспечивает экс-тивацию (летовку), под которой 
следует понимать летний покой, от-
деленный от зимовки и весенним, и 
осенним периодами активности раз-
вития или размножения. Летняя диа-
пауза исходно служит для пережива-
ния знойной и засушливой части ле та, 
и особенно обычна в аридных зонах. 
У некоторых насекомых летняя диа-
пауза без осенней активации может 
переходить в зимнюю диапаузу, и за-
канчиваться весной. По классифика-
ции М.И. Фальковича (1979) этот тип 
относится к летне-зимней диапаузе. 
Некоторые насекомые могут также ха-
рактеризоваться более, чем одним ти-
пом диапаузы, т.е. им свойственна как 
зимняя, так и летняя диапауза.
У совок – капустная, большая лен-
точная, корневая и табачная, наряду с 
зимней диапаузой существует и лет-
няя диапауза (Ахмедов, 1988). Наблю-
дения показали, что при относительно 
высоких температурных условиях 
(28, 30 0С) и длиннодневных фотопе-
риодах (16, 18 ч) развитие этих видов 
завершается летней диапаузой. По-
пуляциям капустной совки (Barathra 
brassicae L.) из Европы и северной 
Японии свойствен длиннодневный 
тип реакции с зимней диапаузой. 
Южные японские популяции наряду 
с длиннодневной имеют также и ко-
роткодневную реакцию с летней диа-
паузой, причем по мере продвижения 
на юг роль короткодневной реакции 
возраста ет, и у южной популяции со-
храняется лишь этот тип реакции 
(Masaki, 1956 а,b; 1980). Летняя диа-
пауза отмечена также у французских 
популяций капустной совки (Mam-
estra brassicae L., M. oleracea L.). У 
этих видов большой процент летней 
диапаузы (69,0-47,0% соответственно) 
наблюдается у куколок, развивающих-
ся в районах с более жарким летом. 
Однако куколки, развивающиеся в 
районах с более прохладным летом, 
процент летней диапаузы снижается.
В Азербайджане в районах с жар-
ким летом (Хачмасский, Дивичин-
ский, Масаллинский, Ленкоранский, 
Астаринский, а также Апшеронский 
полуостров) капустная совка имеет 
четкую летнюю диапаузу. Опыты по 
изучению особенностей летней диа-
паузы у капустной совки прово дились 
в условиях 28, 30, 33 0С (рис. 1). При 
температуре 30-33 0С и 15-часовом 
фотопериоде количество диапаузи-
рующих особей достигало до 84,5-
86,5% соответственно. Удлинение 
светового дня до 16-18 ч удерживали 
это состояние при всех исследуемых 
температурах. При температуре 33 0С 
и 16, 17-часовых фотопериодах вы-
сокий процент диапаузирующих ку-
колок сохранялся, а при 18-часовом 
режиме количество диапаузирующих 
особей возрастал. Снижение темпера-
туры приводило уменьшению процен-
та диапаузирующих куколок, но при 
Рис. 1. Летняя диапауза у азербайджанской популяции капустной совки
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этом изменялась кривая (30-33 0С) при 
16-18-часовом режимах (рис. 1).
Наличие летней диапаузы капуст-
ной совки в равнинных районах с жар-
ким климатом обеспечивает сохра-
нение популяции в неблагоприятные 
для жизнедеятельности периоды. Эти 
экспериментальные данные по влия-
нию высоких температур в условиях 
разных фотопериодов вполне согласу-
ются с результатами фенологических 
наблюдений (Кулиева, 1999).
При этом большая ленточная 
совка (Triphoena pronuba L.) в Ленко-
ранской зоне (юг) Азербайджана вредит 
в осенний (сентябрь, октябрь) и весен-
ний (апрель, май) периоды, становят-
ся массовыми и приносят ощутимый 
ущерб ранним и поздним сортам ка-
пусты. У южной популяции большой 
ленточной совки длительность летней 
диапаузы в естественных биоценозах 
составляет около трех месяцев (июнь, 
июль, август). Наблюдения показали, 
что в природе лет бабочек большой 
ленточной совки происходит в мае, 
июне, сентябре-октябре, а в июле и 
августе лет имаго отсутствует. Исчез-
новение бабочек на эти два месяца по-
зволяет предполагать существование 
летней диапаузы у этого вредителя. 
Для уточнения наличие летней диапа-
узы у ленточной совки были постав-
лены опыты с особями, впадающими 
в летнюю диапаузу. Яйца вредителя 
переносились в условия 25, 28, 30 0С и 
фотопериоды – 8–24 часов света в сут-
ки. Полученная фотопериодическая 
реакция убедительно указывала на то, 
что снижение процента диапаузиру-
ющих особей происходит в условиях 
коротких фотопериодов и круглосу-
точном освещении. При 25 0С в усло-
виях 8-часового фотопериода диапа-
узирующих имаго составляет 26,0%. 
Дальнейшее повышение температуры 
до 28 и 30 0С наблюдалось ослабление 
тенденции к диапаузе в левой и пра-
вой частях кривой (рис.2). Результаты 
экспериментов показали, что фотопе-
риодическая реакция большой ленточ-
ной совки имеет короткодневный ха-
рактер. Наиболее четкая ФПР наблю-
дается при 25 0С. Интересные данные 
по ФПР, характеризующие летнюю 
диапаузу у большой ленточной совки, 
получены при 28 и 30 0С. Максимум 
диапаузирующих имаго при обеих 
температурах наблюдался при 14-ча-
совом фотопериоде (соответственно 
62,0 и 48,0 %) и при 18-часовом осве-
щении (70 и 40,0 %).
Для середины лета в Азербайд-
жане характерна длина дня, равная 
15.03’ и индуцирующая наиболее вы-
сокий процент диапаузирующих ба-
бочек. Возникающая при 13-часовом 
фотопериоде диапауза свидетельству-
ет о прочной летней диапаузе, а при 
18-часовом освещении максимальное 
количество диапаузирующих имаго 
может иметь адаптивное значение 
на севере ареала большой ленточной 
совки. В летний период в Азербайд-
жане в период 15-часового освещения 
влажность воздуха понижается до 
15-20 %, а дневная температура варьи-
рует между 30-35 0С. Возникающую 
диа паузу при температуре 25 0С хотя 
и можно рассматривать как адап тацию 
для перенесения неблагоприятных 
гидротермических факторов, но при 
этом ослабление тенденции к диапау-
зе с повышением температуры следу-
ет объяснить условиями реактивации. 
Эти данные убедительно указывают 
на то, что у большой ленточной сов-
ки как у моноциклического вида, про-
цесс реактивации зависит не только от 
продолжительности светового дня, а 
также в значительной мере от темпе-
ратуры.
В условиях Азербайджана табач-
ная (Agrotis obesa Boisd.) и серая кор-
невая (Agrotis vestigialis Hufn.) совки в 
основном распространены в районах 
Большого и Малого Кавказа (Кусар-
ский, Хачмасский, Шекинский, Бе-
локанский и др.), а также в условиях 
Апшеронского полуострова. Эти сов-
ки моноциклические виды и являются 
полифагами. Имеется значительное 
количество работ, характеризующие 
экологические особенности этих ви-
дов (Данилевский, 1956; Кожанчи-
ков,1956, 1959; Яхонтов, 1964; Алиев, 
1984; Гусейнов, 1982).
Результаты опытов показали, что 
табачная совка в условиях Азербайд-
жана, имеет четкую летнюю диапаузу, 
которая индуцируется увеличением 
светового периода суток. Установ-
лено, что 100%-ная летняя диапауза 
у гусениц V-VI возрастов в природе 
Рис. 3. Формирование летней диапаузы у куколок американской белой 
бабочки в зависимости от различия фотопериодических условий 
содержания гусениц (при температуре 30,9-28,90 С)
Рис. 2. Фотопериодическая реакция азербайджанской популяции большой 
ленточной совки при высоких температурах
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Табл. 1.
Влияние длины дня и изменчивой температуры на массу и формирование летней диапаузы 
у куколок американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury.
Длина дня,
часы
Кол-во
куколок,
шт
Масса куколок, в мг-ах
Летняя
диапауза,
%
% диапаузирующих
куколок, оставшихся
с летней на зимнюю
Дата лета
бабочек
Контроль-
природное
освещение
50 (лет 7.07-87,5%)
2.07-окукление
2.07- 149,8+7,2
5.07- 151,0+9,3
7.07- 135,0+5,8
(лет – 50%)
11.07-151,2+4,0
14.07-111,9+10,7
20,07-109,3+6,6
24.07-97,9+3,7
(начало диапаузы)
28.07-21.08-45,2+0,15
(лет 16,7%)
24.08-2.09-45+0.5
4.09-23.09-40,5+1,7
14.10-34,0+2,0
29,11-33,1+0,07
39,1 33,3
Смертность – 12,5%
22. 08
0 ч
(полная
темнота)
25 9.08-окукление
12.08-153,8+7,5
15.08-150,5+2,2
18.08-137,5+7,3
22.08-82,7+3,2
(лет 50%)
26.08-78,5+2,0
(50% ушли на зимовку;
из окуклившихся 15.08
80% - ушли на зимовку
30.08-72,0+3,1
7.09- 70,0+2,5
12.09-23.09-66,0+3,5
14.10-67,0+1,6
26.10-58,5+1,6
29.11-40,0+0,6
6,2 20,0
Смертность – 0,5%
22. 08
8 ч 25,0 10.08-окукление
12.08-140,0+3,0
15.08-136,3+0,25
18.08-125,8+3,9
22.08-110,2+0,48
(лет – 50%)
26.08-92,0+0,07
30.08-46,0+1,1
4.09-42,0+0,62
7.09-39,0+0,05
12.09-23.09-46,0+0,87
14.10-46,0+1,1
26.10-46,0+1,5
29.11-46,0+0,87
14,0 17,9
Смертность – 7,1%
22.08
28
12 ч 25,0 4.07-окукление
7.07-159,0+4,1
11.07-150,5+3,6
14.07-154,0+3,3
20.07-154,3+0,91
24.07-155,0+0,14
28.07-150,0+2,7
31.07-150,0+3,8
3.08-151,0+5,7
8,08-151,0+8,3
18.08-150,0+7,1
21.08-141,0+3,9
26.08-132,0+5,5
30.08-127,0+4,9
4.09-115,6+6,0
(100%лет)
9,3 0,0
Смертность –
30,0%
07. 09
14 ч 25,0 2.07 – окукление
2.07 – 146,0+5,7
5.07 – 143,2+3,8
7.07 - 139,0+1,4
11.07 – 140,6+8,3
14.07 – 136,7+5,1
20.07-137,6+0,97
24.07-135,1+1,2
(лет – 16,7%)
28.07-135,2+2,0
31.07-133,4+3,6
3.08-137,0+2,5
8,08-136,2+3,1
18.08-135,7+0,75
45,5 33,3
Смертность –
8,3%
26.08
21.08-131,8+5,0
26.08-133,8+0,91
30.08-130,3+2,7
(4.09-лет 25%)
4.09- 112,3+1,22
12.09-97,0+1,5
(15.09-лет 33,3%)
23.09-83,5+3,3
14.10-37,5+0,5
16 ч 25,0 26.10-36,5+1,1
29.11-37,0+1,9
15.08-окукление
18.08-147,4+1,3
22.08-128,5+1,2
(лет – 50%)
26.08-128,2+1,6
30.08-57,0+0,14
(лет-37,5%)
4.09- 51,0+0,02
7,09- 48,0+0,02
12.09-23.09-47,0+0,2
14.10-45,0+0,17
26.10-55,0+0,61
29.11-53,0+0,7
2,0 12,5
Смертность –
0,0 %
25.08
29
наблюдается в третьей декаде июня 
– в период максимальной освещенно-
сти (15 ч 03 мин) и высоких дневных 
температур, доходящих до 30…36 0С 
и минимальной влажности воздуха 
15-20 %. Выявленную закономерность 
как свидетельство моновольтинности 
этого вредителя в природе (Кулиева, 
2012).
Фотопериодическая реакция се-
рой корневой совки позволяет охарак-
теризовать условия летней диапаузы. 
При относительно высокой темпера-
туре 20 0С и фотопериодах 10-12 ч и 
16 ч возникает 100%-ная диапауза гу-
сениц. Однако повышение температу-
ры с 20 до 25 0С снижает количество 
диапаузирующих гусениц в услови-
ях короткодневных фотопериодов 
(85,0-93,0% соответственно), а длин-
нодневный фотопериод вызывает 
100%-ную диапаузу (Кулиева, 2012).
Надо отметить, что при 28 0С ха-
рактер ФПР сохраняется. Количество 
диапаузирующих гусениц при 10-ча-
совом освещении составляет 64,5%, 
12-часовом 80,0%, а при 16-часовом 
достигает 90,5%. Эти данные доказы-
вают, что корневая совка, как и табач-
ная, имеет летнюю диапаузу, которая в 
естественных условиях регулируется 
изменениями длины дня. Наблюдения 
в природных условиях подтверждают, 
что наступление диапаузы у гусениц 
корневой совки начинается в середине 
весны (20 мая), а 100%-ная диапауза 
возникает уже в первой декаде июня. 
Эти данные убедительно указывают 
на адаптивное свойство корневой сов-
ки к условиям степной зоны. Повы-
шение температуры и удлинение све-
тового дня в начале летнего периода 
способствует формированию летней 
диапаузы. 
Отмеченные изменения для выше-
описанных совок подтверждают тот 
факт, что для моноциклических видов 
в условиях Азербайджана свойствен-
на сложная система экологических 
адаптаций, которая регулируется из-
менениями длины дня и температуры.
В результате фенологических на-
блюдений было установлено, что аме-
риканская белая бабочка Hyphantria 
cunea Drury. в условиях Баку-Апше-
рона развивается в 2,5 поколениях - до 
конца куколочной фазы, ушедших на 
зимнюю диапаузу и зимовку. Причем, 
первые куколки III поколения были 
получены 19.09. (весом 101-122 мг). 
У 90% гусениц была отмечена фаза 
предкуколки, т.е. шла подготовка к 
массовому окуклению 23.09. - вес 
предкуколок достигал до 139 мг, а 
после окукления до 163 мг. В резуль-
тате настоящих исследований было 
также выявлено, что наряду с зимней 
диапаузой для данного адвентивно-
го вида в условиях Баку-Апшерона 
свойственна также и летняя диапауза 
(39,1%) (Кулиева, 2006). В результате 
экспериментального анализа было вы-
явлено, что у апшеронской популяции 
АББ летняя диа пауза длится с 24.07 до 
21.08 при экологических условиях – 
начало: среднесуточная темпе ратура 
воздуха 31,40С, длина светового дня 
– 14 ч.46 мин., влажность – 65-75%; 
конец: средне суточная температура 
воздуха – 26,40С, длина светового дня 
– 12 ч 55 мин., влажность – 50-60% 
Дан ные, по количественным проявле-
ниям фотопериодизма, подтверждают 
возникновение лет ней диапаузы при 
таких сочетаниях экологических фак-
торов (рис.3, табл. 1). 
Температура и свет как основные 
экологические факторы, регулирую-
щие жизненный цикл насекомых в 
природе, действуют одновременно. 
Результаты настоящих исследований 
указывают на то, что в развитии аме-
риканской белой бабочки особый ин-
терес представляют физиологические 
изменения, протекающие на стадии 
куколки, так как они приводят к пол-
ному метаморфозу гусениц в имаго. 
Эта стадия определяет плодовитость 
данного вредителя, а физиологиче-
ские особенности на гусеничной фазе 
предопределяют состояние последу-
ющих фаз развития. При этом разме-
ры и весовые показатели, как важные 
компоненты сезонно-циклических 
адаптаций, заслуживают особое вни-
мание. Кроме того, об энергии окис-
лительных процессов на фазе куколки 
можно судить, изучая снижение массы 
при их развитии в течении всей фазы 
при различных фототермических ус-
ловиях. Поскольку насекомые на фазе 
куколки используют резервные веще-
ства, накопленные на фазе гусеницы, 
у куколок наблюдается значительная 
потеря массы. Обычно по динамике 
веса и интенсивности поглощения 
кислорода определяют физиологиче-
24 ч 25,0 25 12.08-окукление(10%)
15.08-129,4+6,8
18.08-121,4+1,9
22.08-112,7+9,1
(лет – 87,5%)
24.08-85,0+2,70
26.08-46,0+0,05
30.08-36,5+0,09
2.09- 36,0+0,11
4.09- 36,0+0,17
7.09- 31,0+0,55
12.09-31,0+1,20
15.09-31,0+0,10
23.09-31,0+0,20
14.10-40,0+0,08
26.10-40,0+0,61
29.11-39,0+0,70
2,1 12,5
Смертность –
9,1%
22.08
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ское состояние особей (Кожанчиков, 
1961; Киреева-Золотоверхая, 1967). 
На таблице 1 представлены резуль-
таты исследований по влиянию длины 
дня и изменчивой температуры на фи-
зиологическое состояние куколок аме-
риканской белой бабочки. По динамике 
изменения массы куколок в контроль-
ном варианте (природное освещение 
- 14 ч. 33 мин., 20-25 0С, влажность – 
60-75%) следует, что для активного пе-
риода развития этой фазы характерен 
U-образный тип изменений (11.07). 
В отличие от активно развивающих-
ся особей (I группа) – 60,9%, у 39,1% 
(II группа) было отмечено пассивное 
развитие: этот период характеризовал-
ся постепенными снижениями массы 
куколок. Было установлено, что на-
чиная с 24.07 по 21.08 вес куколок во 
второй группе, оставался неизменен-
ным (45,0+0,05). Лет бабочек из куко-
лок, находящихся в летней диапаузе, 
был отмечен 22.08 (16,7%). Причем из 
Табл. 2.
Фотопериодические условия формирования летней диапаузы у куколок апшеронской популяции 
желтой луговой пяденицы, Tephrina arenacearia
Длина дня, 
часы
Масса куколок, мг
Летняя 
диапауза %
% диапаузирующих
куколок,оставшихся с 
летней на зимнюю
диапаузу
Смертность
в % -ах
Дата лета бабочек
Контроль- I
17.07- единичное окук.
19.07 - 61,5+0,21
21.07 – 60,0+4,2
0 0 1,5
27.07(100%)
первые яйца: 1.08
Контроль-II
(изменчивая 
температура 
18,3-27,70 и
влажность-
50-75%)
17.07 – 61,0+ 3,3
19.07 – 59,5+1,06
(начало диапаузы)
21.07 – 51,7+1,58
1.08 - 66,5+3,3
5.08 – 60,0+0,85
8.08 - 58,5+ 0,001
13.08 –58,0+3,3
18.08 – 58,0+ 3,9
22.08 – 57,5+ 1,07
28.08 – 57,4+ 3,3
9.09 (зимняя диапауза)
30,0 10,0 25,1
из активных
куколок:
23.07 (10%)
первые яйца
от ♀ 26.07
лет из
куколок
летней диапаузы:
3.08
(15-20%)
4
13.07 – единичное окук.
17.07 – 78,4+2,33
19.07 – 66,5+0,92
21.07 – 66,0+4,50
(начало диапаузы)
1.08 - 61,5+0,64
1.08 - 63,0+1,40
1.08 - 63,0+2,20
13.08 – 63,0+4,2
18.08 – 63,0+0,001
22.08 – 63,0+4,11
28.08 – 62,8+1,00
9,09 - 57,0+3,1
(зимняя диапауза)
95,0 95,0 0,5 -
12
17.07 – единичное окукл.
с 19.07 по 8.08:
58,0 – 57,0+0.001- 2.3
13.08 – 55,5+2,2
18.08 – 53,0+0,71
22.08 – 54,5+0,84
28.08 – 58,0+ 3,7
1.09 - 57,5+ 1
(зимняя диапауза)
0 0 2,5 28.08 (50 %)
18
14.07 – единичное окукл.
17.07 – 55,0+3,1
19.07 – 48,0+1,5
0 0 10,0 19.07 (90 %)
Примечание: в вариантах 8 и 24 часов: смертность во время метаморфоза - 100%.
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них 33,3% не вылетели – эти куколки 
ушли на зимнюю диапаузу(начиная с 
2.09.05 по 29.11.05 их масса снизилась 
на 73,3%), а затем на зимовку. Смерт-
ность куколок в контрольном варианте 
составила 12,5% (Кулиева, 2006 а, б)
Выявленная закономерность сни-
жения массы по дням развития ку-
колок американской белой бабочки в 
наших исследованиях не была уста-
новлена для опытных вариантов. От-
личаются опытные варианты между 
собой лишь тем, что максимумы и 
минимумы интенсивности сниже-
ния массы не всегда совпадают по 
дням развития (табл.1). Эту разницу 
следует объяснить разной продолжи-
тельностью развития куколок в обеих 
группах при разном освещении. При 
сравнении экспериментальных дан-
ных опытных и контрольных вариан-
тов было выявлено, что минимальное 
снижение массы куколок происходит 
в режиме круглосуточного освещения 
– 31,0+0,20 (табл. 1). Наблюдения по-
казали, что фототермические условия 
влияют на физиологическое состоя-
ние куколок: длительность освещения 
и высокая температура (вторая декада 
июля) определяют процент смерт-
ности особей. Повышение темпера-
туры до 29-310С в опытных режимах 
освещенности повлияло на процент 
выживаемости куколок, в частности 
наиболее высокая смертность была 
отмечена в 12-часовом режиме (30%).
Сопоставление этих данных с 
другими опытными вариантами по-
зволяет сделать такое заключение, что 
не высокая температура (31,4 0С), а 
длительность освещения и влажность 
(60-75%) в период развития гусенич-
ной фазы определяют благополучие 
процесса окукления. 
Таким образом, летняя диапауза 
АББ формируется в условиях высокой 
температуры (в пределах 29-31,4 0С), 
а процент диапаузирующих куколок 
изменяется в зависимости от времени 
окукления и фотопериодических усло-
вий содержания гусениц. У апшерон-
ской по пуляции летняя диапауза фор-
мируется у куколок, окуклившихся в 
первой декаде июля – при условиях 
14 ч. 46 мин., температуре 31,4 0С, 
влажности 65-75%. Процент остав-
шихся куколок с летней диапаузы на 
зимнюю наиболее высок в контроль-
ном варианте (природа) и 14-часовом 
режиме – 33,3%. Поэтому при опреде-
лении количества зимующего матери-
ала американской белой бабочки сле-
дует учесть процент куколок, остав-
шихся с летней диапаузы на зимнюю. 
Экспериментально нами дока-
зано, что у апшеронской популяции 
желтой луговой пяденицы состояния 
физиологического покоя характерно 
в летний период 30% куколок первых 
двух природных поколений (Кулиева, 
2010). 
Интересным фактом следует счи-
тать то, что индукция летней диапаузы 
характерно только для куколок, разви-
вающихся на природе, контроль – II. В 
частности, начиная с 19.07 по 1.08, от-
мечается снижение массы куколок на 
13,1% и лет из 15-20% особей 3.08. В 
контрольном варианте наряду с диапа-
узирующими куколками, лет бабочек 
(всего у 10%) был на 10 дней раньше 
отмечен у 45% активных куколок. 
Обычно летняя диапауза формиру-
ется при высоких температурах более 
28, 300С и длиннодневных фотопери-
одах 14-18 ч. Это состояние наибо-
лее выражено у американской белой 
бабочки и капустной совки азербайд-
жанских популяций, причем, данные 
лабо раторных опытов в условиях из-
менчивой температуры и фотопериода 
вполне согла сова лись с результатами 
фенологических наблюдений (Кулие-
ва, 2006, а, б).
В настоящих исследованиях как в 
контроле – I (идентичные с опытны-
ми вариантами гигротермофильными 
условиями, но с природным освеще-
нием), так и в опытных вари антах об-
наружить индукцию диапаузы не уда-
лось. Из отмеченных для 4 ча сового 
режима 95% диапаузирующих куко-
лок лета бабочек не произошло, и все 
куколки остались на зи мов ку (смерт-
ность – 0,5% во время метаморфоза). 
Таким образом, полученные ре-
зультаты убедительно указывают на 
то, что сезонное развитие исследуе-
мых видов Noctuidae, Pieridae, Arcti-
idae, Geometridae контролируется не 
только реакциями на температуру и 
длину дня – индуктивными процесса-
ми, но и про цессами, протекающими 
без внешней стимуляции – спонтан-
ными. Тесная связь с индуктивными 
процессами, с одной стороны, под-
тверждает принадлежность различ-
ных по проявлениям спонтанных 
процессов к единому классу явле-
ний, но с другой стороны, эта связь 
дополнительно характеризует сами 
индуктивные процессы. Поэтому для 
пони мания внутренних механизмов 
сезонного развития нужно уточнить, 
в чем именно эта связь выражается. 
Больше всего сведений касается спон-
танных процессов, происходящих при 
диапаузе. 
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